




















lembut lagi tajam, disam-
paikandenganbaik danme-




















Insaniah dan Puitika Me-
layu, beliau bukan saja
dilihat berjaya menyubur-








Melayu dan sesekali kita
seolah-olahberada dalam









suara dan sikap penyair









































































puisi terakhir tokoh itu;
Di Kampung Talang yang
Kukenang pada 2001 dan
RestuSi IbuKandung(2002),


















zaman atau lebih dikenali
sebagaiDharmawijayadili-
hat sangatkonsistendalam







lisan Sea 1993itu tumbuh
dalam iklim pemikiran
dan semangatpatriotisme
kuat berakar di Maktab
Perguruan Sultan Idris












wijaya, pada seminar an-
~ Khamis26 Mac 2009
BH PILIH B20A 26 (erne/)
Isham-Hamzah
Calon Sorjana UPM
" Kitadapatlihat
pemikirandan
kemanusiaan
di sebalik
Dharmawjiaya
yang dianggap
sasterawanrakyat
danpenyairpetani
yangmengangkat
kehidupan
sertamasalah
masyarakat
Melayuyang
berteraskan
pertanian,tetapi
menyedihkan
pengiktirafan
sedemikian
. berlegarhanya ..
di kalangan
orangsastera"
